








Mutluluğun ve acının ressamı /  Painter of Happiness and Pain
Abidin Dino
[ ş |  CEVAT Ç APAN
A bidin Dino adına çeşitli uluslararası müzelerde de rastlayabilirsiniz, bir 
şiirde ya da bir şarkının sözlerinde de, bir 
kitapevinin raflarındaki kitaplarda da. Onun 
yaşamöyküsünü veren kaynak kitaplar 
Abidin Dino’yu çağdaş Türk resminin 
öncülerinden biri olarak tanıtmakla birlikte, 
onun aynı zamanda karikatür, heykel, 
seramik, sinema gibi başka sanat dallarında 
da önemli yapıtlar verdiğini, bunların yanı 
sıra çeşitli konularda yazdığı deneme, 
İnceleme ve oyunlarıyla usta bir yazar 
olarak da kendini kanıtladığını söylerler.
‘D GRUBU’
1913’de İstanbul'da köklü ve sanatsever bir 
ailenin çocuğu olarak doğan Abidin Dino 
çevresinin de etkisiyle erken yaşta resimle 
ilgilenmeye başlamıştı. Bir süre ailesiyle 
İsviçre ve Fransa’da kaldıktan sonra 
1925’te İstanbul’a döndü. Robert Kolej’de 
başladığı orta öğrenimini yarıda bırakarak 
resim ve karikatür yapmaya, edebiyatla
ou may come across the name of 
Abidin Dino in numerous art galleries 
and museums around the world, in a 
poem, the lyrics of a song, or a book. He 
is not only one of the pioneers of modern 
Turkish painting, but produced masterful 
works in such disparate fields as 
caricature, sculpture, ceramics, cinema, 
and literature.
THE ‘D’ GROUP
Abidin Dino was bom in Istanbul in 1913, 
and under the influence of his art loving 
family began drawing and painting at a 
young age. As a child he lived in 
Switzerland and France for several years, 
returning to Istanbul in 1925. He began 
his secondary education at Robert 
College, but left school to devote himself 
to painting, drawing and writing. His 
articles and cartoons were soon being 
published in newspapers and magazines, 




Ankara ve Paris’te 
anılıyor.
Abidin Dino is being 
commemorated in 
Istanbul, Ankara and 
Paris on the tenth 
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uğraşmaya başladı. Bu 
alandaki çalışmalarını dergi ve 
gazetelerde yayımlamaya 
başlayan genç sanatçı 1933'te 
aralarında Cemal Tollu, Zeki 
Faik izer, Zühtü Müridoğlu ve 
Nurullah Berk gibi 
arkadaşlarıyla birlikte yenilikçi 
tutumları ağır basan ‘D Grubu’ 
adlı bir topluluğun kuruluşunda 
bulundu, o grubun açtığı 
birçok sergiye katıldı.
1933’te Türkiye’nin Kalbi 
Ankara' filmini çeken Rus 
yönetmen Sergey Yutkeviç’in 
çağrısı üzerine ve Atatürk’ün 
desteği ile Leningrad’a giden 
Dino orada film stüdyolarında 
dekoratör ve yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı; 
Moskova, Kiev ve Odesa’da 
’Madenciler’ adlı bir film 
yaptı. Yurda döndükten bir 
süre sonra 1937-1939 
yıllarında Paris’te resim 
çalışmalarını sürdürürken 
orada Gertrude Steln, Tristan
Tzara, Picasso gibi ünlü 
sanatçılarla tanıştı. İki yıl 
sonra yurda döndüğünde 
aralarında Nuri İyem, Selim 
Turan ve Avnl Arbaş gibi 
ressamlarla İstanbul’un liman 
işçilerini ve balıkçılarını ele 
alan ünlü ‘Liman Sergisi'ne 
katıldı. Bu serginin siyasal 
açıdan büyük yankıları oldu. 
Aynı yıl New York Dünya 
Fuarı’ndakl Türk 
Pavyonu’nun düzenlemesini 
yapan Dino, bu dönemde 
yazı ve çizimlerlnl Ses, Yeni 
Edebiyat, Servet-i Fünün, 
Yeni Adam dergilerinde 
yayımlıyor, ağabeyi Arif Dino 
ile yeni bir gerçeklik anlayışı 
üzerine araştırmalar yapıyor, 
bu anlayıştan yola çıkarak 
II. Dünya Savaşı’ndan 
esinlenen desenler çiziyordu. 
Siyasal konuların kuşkuyla 
karşılandığı bu dönemde 
İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı, Abidln Dino’yu
Arif Dino, Abidin Dino 
ve Güzin Dino, Ankara 
1947 (en üstte sağda). 
Yaşar Kemal’in 
portresi (ortada).
Arif Dino, Abidin Dino 
and Güzin Dino, 
Ankara, 1947 (top 
right). Portrait of the 
novelist Yaşar Kemal 
(centre).
young innovative painters, 
including Cemal Tollu,
Zeki Faik Izer, Zühtü 
Müridoi/lu and Nurullah 
Berk, founded the D Group, 
which held several 
exhibitions of their work.
In 1933 Dino was invited to 
Leningrad by Sergey 
Yutkevich, a Russian 
director who had made a 
film about Ankara, and with 
Atatürk's encouragement 
Dino accepted. In Leningrad 
Dino worked as a scenery 
designer and assistant 
director at several film 
studios, and directed a film 
called 'Miners' in Moscow, 
Kiev and Odessa. Shortly 
after returning to Turkey, he 
went to Paris, where he 
worked from 1937 to 1939, 
meeting such famous artists 
as Gertrude Stein, Tristan 
Tzara and Picasso.
After his return to Istanbul, 
he participated in the 
famous Harbour Exhibition, 
consisting of paintings of 
the city's dock workers and 
fishermen by such well- 
known painters of the time 
as Nuri lyem, Selim Turan 
and Avni Arba§. The 
exhibition aroused 
widespread public interest, 
and that year Dino was 












"..He made paintings 
of women, who then 
turn into planets...
He also made 
paintings of flowers, 
and their necks, and 
their passageways to 




1941'de önce Mecitözü’ne, 
sonra da Adana'ya sürgüne 
gönderdi. 1945’e kadar süren 
bu sürgün yılları da Dlno için 
verimli çalışmalarla doludur.
Yeni evlendiği eşi Güzin Dino 
bir yandan Adana Lisesi’nde 
Fransızca öğretmenliği yaparken 
Abidin Dino'da Türk Sözü 
gazetesinde çalışmakta, o 
bölgenin tarım işçilerinin güç 
yaşama ve çalışma koşullarını 
şiirsel gerçekçi bir anlatımla desen 
ve yazılarında yansıtmaktaydı.
‘Kel ve Verese’ adlı oyunlarını 
burada yazdı. Gene bu dönemde 
heykel çalışmalarına başlayan Dlno 
1952 yılında Paris’e yerleşti.
pavilion at the New York 
World Fair. Meanwhile his 
articles and cartoons were 
published in several of the 
foremost periodicals of the 
day, and together with his 
elder brother Arif Dino he 
studied a new approach to 
realism. During World War II 
he did drawings inspired by 
the conflict, but his 
treatment of political 
subjects in wartime aroused 
official hackles, and in 1941 
Istanbul Martial Law 
Command exiled him first 





(üstte). Dino, kendi 
ellerini çiziyordu 
(altta).
Abidin Dino, at 
Schola Cantorum in 
Paris, 1965 (above). 
Dino drew his own 
hands (below).
The years of exile until 1945 
were artistically very 
productive for Dino. While 
his young wife Güzin Dino 
taught French at Adana 
High School, he worked for 
a local newspaper, 
producing articles and 
drawings that illustrated 
with poetic realism the hard 
lives and working conditions 
of agricultural labourers in 
the region. It was here that 
he wrote his plays 'Bald' 
and ‘Heirs, ’ and began 
doing sculpture. In 1952 he 
settled in Paris.
PARIS DAYS
Within a short time the 
home of Güzin and Abidin 
Dino in Paris became the 
haunt of many famous 
artists and writers. The 
couple first moved into the 
studio on the top floor of 
Max Ernst's apartment on 
the quay of Saint Michel, 
and later to a small flat on 
the eighth floor of a block of 
flats on L 'Eure. Their foreign >
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PARİS GÜNLERİ
Güzin ve Abidin Dino’nun 
Paris'deki evleri kısa zamanda 
dünyanın ve Türkiye'nin birçok 
ünlü sanatçısının ve yazarının 
uğrak yeri oldu. Önce Max 
Ernst’in Saint-Michel 
rıhtımındaki bir apartmanın en 
üst katındaki atölyesine 
yerleşen Dinolar, burada 
Nâzım Hikmet’ten Yaşar 
Kemal’e, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’dan Melih Cevdet'e 
ve değişik zamanlarda Paris’e 
uğrayan birçok Türk ve 
yabancı dostlarına birbirleriyle 
tanışma olanağı sağladı. 
Özellikle Paris’e giden genç 
ressamlar ve öğrenciler her 
zaman Dinolardan büyük 
destek gördü. Daha sonra 
taşındıkları l'Eure Sokağı 10 
numaralı sosyal konutun 8. 
katındaki küçük daire de aynı 
işlevi sürdürdü. Abidin Dino,
1954’ten başlayarak sekiz yıl 
boyunca Paris'teki Salon de 
Mai sergilerine katılırken Güzin 
Dino da bir yandan Fransız 
Radyosu’nda programlar 
hazırladı, bir yandan da 
üniversitenin Doğu Dilleri 
Bölümü’nde Türkçe dersleri 




Abidin Dino yurtdışındayken de 
Türkiye’yle ve Türkiye’deki 
arkadaşlarıyla bağlarını hiçbir 
zaman kopartmamıştı. Bu 
yüzden Türkiye’de olup biten 
her şeyle özellikle de siyasal 
konularda yazgı birliği etmiş 
olduğu arkadaşlarıyla ilgisini 
sürdürür, olumlu her girişime 
elinden geldiğince katkıda 
bulunurdu. Başka sanatçı ve 
yazarlarla iş birliği yapmaktan
Güzin Dino ile Paris’te, 
1950 sonlan (üstte). 
Picasso ile, 1959 (en 
solda). Fikret Mualla ile, 
1930’lar (solda). 
Otoportresi (sağda).
Güzin and Abidin Dino in 
Paris, late 1950 (above). 
Abidin Dino with Picasso, 
1959 (far left) and with 
Fikret Mualla, 1930s (left). 
Self-portrait (right).
and Turkish friends, the 
latter including Nâzım 
Hikmet, Yaşar Kemal,
Ahmet Hamdi Tanpınar and 
Melih Cevdet, found the 
opportunity to meet one 
another at the Dino home. 
The Dinos were also always 
ready with a helping hand 
for young Turkish painters 
and students in Paris, 
introducing them to world 
famous masters, and 
assisting them to get 
established.
For eight years from 1954, 
Abidin Dino participated in 
the Salon de Mai exhibitions 
in Paris, while Güzin Dino 
produced programmes for 
Radio France, taught 
Turkish at the Oriental 
Languages Department of 
the Sorbonne, and did 
French translations of 
Turkish literature. >
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büyük mutluluk duyar, eşsiz 
bir cömertlikle dostlarının 
kitaplarına önsözler yazarak, 
desenler çizerek destek 
verirdi. ‘Fikret Mualla’ , ‘Çok 
Yaşasın Ölüler ve Yüzler' adlı 
bu yayınlarda Ara Güler’le, 
Rasih Nuri lleri’yle, Ferit 
Edgü’yle verimli bir işbirliği 
yapmıştı. Türkiye’de olduğu 
kadar yurtdışında da çok 
geniş bir çevresi olduğu için 
desteklenmesi gereken genç 
sanatçıları dünyaca ünlü 




Uzun bir ayrılıktan sonra 
1969’da Türkiye'ye dönüp 
‘Ezbere İstanbul' adlı 
kişisel bir sergi açtıktan 
sonra, daha sık geldiği 
İstanbul’da kişisel sergiler 
açmayı ve karma sergilere 
katılmayı sürdürdü.
1979’da Fransa’daki Görsel 
Sanatlar Ulusal Birliği’nin 
(UNAP) onur başkanlığına 
seçilen Dino görsellikteki 
duyarlığını 1966'da yaptığı 
‘Altın Goller’ (Goal) filmiyle 
kanıtlamıştı. 1966 Dünya 
Futbol Şampiyonası’yla ilgili 
bu film yalnız bir spor
belgeseli olmakla kalmıyor, 
futbol karşılaşmalarının yanı 
sıra Ingiltere’nin, özellikle de 
Londra’nın insan 




Canlı olan, canlılığı 
yansıtan her şeye büyük 
ilgi duyan ve bunu fırçasıyla, 
kalemiyle, kamerasıyla 
ustaca yansıtan Abidin 
Dino yapıtlarıyla olduğu 
kadar kurduğu dostluklarla 
da unutulmaz bir insandı. 
Onu yaşatan yapıtlarının 
bir yenisini ölümünün 
onuncu yılında eşi Güzin 
için yaptığı küçük desenleri 
bir araya getiren bir kitapta 
onun esin kaynağı olan 
sevgi ve dayanışma 
duygusunun ipuçlarını 
buluyoruz. Abidin Dino'nun 
desenlerinin ve kimi 
yazılarının kitaplaşmasında 
ona büyük yardımı olan yakın 
dostu Ferit Edgü’nün yayına 
hazırladığı ‘Güzin’in 
Abidinleri’ adlı bu kitap bize 
Abidin Dino’yu saygıyla ve 










Although Abidin Dino 
lived abroad, he never 
severed relations with 
Turkey and his friends 
there, and took a close 
interest in everything that 
occurred, particularly in the 
political field. He was 
always delighted to 
cooperate with other artists 
and writers, writing 
prefaces and drawing 
illustrations for his friends' 
books with unbounded 
generosity.
After more than a decade’s 
absence he visited Turkey 
in 1969 to open an 
exhibition of his work.
From then on he came 
more frequently, 
participating in both 
one-person and mixed 
exhibitions. In 1979 he was 
elected honorary president 
of the National Union of the 
Visual Arts (UNAP) in 
France. His film 'Goal'
(1966) was a spectacular 
tribute to his visual 
sensitivity. This film about 
the 1966 World Cup Final is 
a documentary that did not 
confine itself to football 
matches, but included 
fascinating footage of 
people in London and 
elsewhere in England.
MASTER OF DRAWING
Abidin Dino was interested 
in everything that was alive, 
skilfully capturing images 
with his brush, pencil and 
camera. In a book of small 
drawings which he did for 
his wife Güzin published on 
the tenth anniversary of his 
death, we catch glimpses 
of the love and sense of 
solidarity which were his 
inspiration.
Entitled ‘Güzin's Abidins' 
this book edited by his 
close friend Ferit Edgü 
consists of drawings and 
essays by Abidin Dino. □
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